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The author has emphasized that circumstances of fraud committed by an or-
ganized criminal group in the sphere of housing construction are characterized both 
by a set of socio-economic conditions in a certain period of time, and a set of phe-
nomena and processes that directly surrounded swindlers at the moment of crime 
commission in certain conditions of a place and time. In some cases, swindlers use 
circumstances that exist in the housing construction sphere, in others – they change 
the existing circumstances of committing the offense or they create favorable circum-
stances themselves. It is indicated that circumstances of committing a crime are in 
constant relationship with other elements of forensic characteristics. It has been con-
cluded that the data about circumstances of committing a crime assists to determine 
the modus operandi, to identify the personal traits of criminals and to obtain informa-
tion about the mechanism of a crime in general. 
Keywords: fraud, housing construction, circumstances of committing fraud, 
organized criminal group, forensic characteristics of crimes. 
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ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ 
У СИСТЕМІ МВС 
Розглянуто актуальні питання інформатизації підрозділів ОВС. В умо-
вах останніх тенденцій реформування та модернізації у сфері правоохоронної 
діяльності наголошено на значущості питання інформатизації підрозділів, що 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Проаналізовано відповідне новіт-
нє законодавство, яке було ухвалено в результаті проведених у державі реформ. 
Охарактеризовано основні інформаційні підсистеми Інтегрованої інформаційно-
пошукової системи органів внутрішніх справ України, до яких підрозділи карного 
розшуку надають та вносять інформацію. На основі проведеного аналізу визна-
чено основні проблеми інформаційного забезпечення оперативних підрозділів. 
Ключові слова: інтегровані інформаційно-пошукові системи, інформа-
ційні підсистеми, алгоритм, підрозділи карного розшуку, інформатизація. 
Постановка проблеми. Технічний прогрес охопив усі сфери 
життя суспільства. В умовах бурхливого розвитку інформаційних 
технологій стрімко розширюється інформаційна середа. Тому серед 
основних напрямів державної інформаційної політики в Україні сьо-
годні, відповідно до ст. 3 закону України «Про інформацію» [1], є: 
забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання, одер-
жання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту ін-
формації; створення умов для формування в Україні інформаційно-
го суспільства; створення інформаційних систем і мереж інформації; 
постійне оновлення, збагачення та зберігання національних інфор-
маційних ресурсів; забезпечення інформаційної безпеки України; 
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сприяння міжнародній співпраці в інформаційній сфері та вхо-
дженню України до світового інформаційного простору.  
Останнім часом в Україні все частіше спостерігається інтенсивне 
впровадження сучасних інформаційних технологій у життєдіяль-
ність держави, в тому числі в діяльність органів внутрішніх справ 
України в цілому та Національної поліції України зокрема, оскільки 
за допомогою інформаційно-аналітичних засобів вирішуються осно-
вні завдання у сфері боротьби зі злочинністю.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить, що пи-
тання інформатизації підрозділів ОВС сьогодні стають все більш 
значущими та актуальними. Через невпинність технічного прогресу 
все частіше постає питання необхідності прискорення процесу отри-
мання інформації в роботі підрозділів, що здійснюють оперативно-
розшукову діяльність. Окремі аспекти зазначеної проблеми висвітлю-
вали А. Й. Берлач, О. М. Бандурка, М. С. Вертузаєв, І. Б. Денисова,  
В. Ю. Журавльов, В. П. Кувалдін, В. А. Минаєв, І. М. Паршин,  
В. В. Шендрик, які зробили значний внесок у дослідження вказаного 
питання. Однак проблема інформатизації ще не отримала повного 
та всебічного відображення у працях дослідників.  
Мета статті – вдосконалення процесу інформатизації підрозділів, 
що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також розгляд 
основних інформаційних підсистем, які використовуються цими 
підрозділами. 
Виклад основного матеріалу. Важливим напрямом підвищення 
ефективності правоохоронної діяльності щодо боротьби зі злочинніс-
тю та охорони громадського порядку є інформатизація всіх підрозді-
лів МВС. Одним з основних завдань функціонування системи інфор-
маційного забезпечення діяльності стала інформатизація підрозділів, 
що здійснюють оперативно-розшукову діяльність [2]. В ОВС України 
вже накопичено чималий досвід використання різноманітних інфо-
рмаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем оперативно-
розшукового та інформаційно-довідкового призначення [3]. 
Наказом Національної поліції України від 30 грудня 2015 р. 
№ 228 створено Департамент інформаційної підтримки та коорди-
нації поліції (ДІПКП) «102» Національної поліції України, який органі-
зовує та здійснює передбачені законодавством України заходи, 
спрямовані на інформаційно-аналітичне та інформаційно-пошукове 
забезпечення правоохоронної діяльності й захист персональних да-
них під час їх обробки у структурних підрозділах апарату Національ-
ної поліції України. ДІПКП визначає основні напрями діяльності поліції 
у сфері інформатизації, здійснює інформаційно-пошукову та інформа-
ційно-аналітичну роботу, бере участь у розроблені проектів норматив-
но-правових актів МВС з питань, що належать до компетенції поліції 
та стосуються інформаційно-аналітичного забезпечення, а також 
обробки персональних даних в органах і підрозділах поліції [4]. 
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Інформаційні підсистеми як основна складова частина системи 
інформаційного забезпечення призначені для збору, накопичення, 
зберігання й обробки інформації певних напрямків обліків та орієн-
товані на використання в діяльності багатьох служб. Для оператив-
ного інформаційного забезпечення службової діяльності всіх підроз-
ділів системи органів внутрішніх справ створюються інформаційні 
обліки [2]. Їхнім призначенням є: 
– попередження, запобігання, припинення та протидія злочинам, 
швидке, повне й об’єктивне їх розслідування; 
– попередження й виявлення адміністративних правопорушень; 
– підтвердження наявності або відсутності відомостей про залу-
чення особи до кримінальної відповідальності, її судимість, реабілі-
тацію, час і місце відбування покарання, про місцезнаходження 
розшукуваних осіб; 
– встановлення особи за невпізнання трупами і суб’єктів, які 
приховують свої анкетні дані; 
– встановлення осіб, не здатних за станом здоров’я або за віком 
повідомити дані про себе тощо.  
Інформаційно-аналітичні системи є одним із найважливіших ін-
струментів ухвалення рішень у сфері оперативно-розшукової діяль-
ності. Для всіх видів інформаційного забезпечення оперативно-
розшукової діяльності важливе значення мають точність, кількість, 
якість інформації, її вірогідність і своєчасність, однак найбільш важ-
ливим є ефективне використання цієї інформації для виявлення, по-
передження, припинення й розкриття злочинів і виконання інших 
завдань, поставлених перед оперативними підрозділами [5, с. 178–179]. 
В інтересах оперативних служб розробляється єдина система 
збору, накопичення й обробки оперативно-розшукової інформації. 
Основним елементом цієї системи є типовий Автоматизований банк 
даних (далі – АБД) оперативно-розшукового та профілактичного 
призначення, що забезпечує перехід від вирішення локальних за-
вдань до комплексної обробки інформації про об’єкти обліку ОВС і 
надає можливість накопичення, пошуку й видачі відомостей значно 
більшого обсягу, ніж раніше, особливо у процесі використання ана-
літичних масивів ручних картотек [5, с. 179]. Банк даних – система 
інформаційних масивів, що організовані в бази даних, а також про-
грамних і технічних засобів, які призначені для централізованого 
накопичення та колективного використання цих баз даних [3, с. 3]. 
АБД являє собою систему, що складається з джерел формування й 
надання первісної та коригувальної інформації, інформаційної бази, 
технічних і програмних засобів реалізації, споживачів інформації 
інформаційного апарату, що забезпечує функціонування АБД. До 
складу АБД вносять дані про події, осіб, предмети. Структурно АБД 
поділяється на АБД районного (міського), обласного й державного 
рівнів [5, с. 179].  
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Оперативно-розшукова діяльність проводиться для отримання 
інформації, її накопичення, систематизації, обробки, аналізу та ви-
сновків і вжиття відповідних заходів. Робота кожного оперативного 
підрозділу пов’язана, в першу чергу, з виявленням, попередженням, 
запобіганням і протидією злочинам, сприянням досудовому розслі-
дуванню. Неможливо навіть уявити, що оперативні підрозділи мо-
жуть виконати своє завдання, не маючи ніяких відомостей про спо-
сіб вивчення злочину та злочинця. Повне і всебічне висвітлення 
діяльності суб’єкта правопорушення є запорукою успішного припи-
нення його протиправної поведінки, а наявність попередньої інфор-
мації про злочин та особу, яка його вчинила, є основою його розкрит-
тя. Безумовно, ефективність використання матеріалів оперативно-
розшукової діяльності за зазначеними напрямками буде зростати, 
якщо вони будуть опрацьовані в інформаційно-аналітичних систе-
мах і передані каналами електронної пошти до практичних підроз-
ділів. Відповідно до ст. 8 закону України «Про оперативно-роз-
шукову діяльність» оперативним підрозділам для виконання завдань 
оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених ст. 6 
Закону підстав надається право знімати інформацію з каналів 
зв’язку, застосовувати інші технічні засоби отримання інформації, 
створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні системи 
[6, с. 555; 7]. 
В умовах бурхливого розвитку інформаційних технологій не-
стримно розширюється інформаційне середовище. На жаль, сучасні 
інформаційні потоки повністю не враховуються оперативними пра-
цівниками під час проводження оперативно-розшукової діяльності. 
Працівники оперативних підрозділів органів внутрішніх справ за-
знають труднощів у визначенні об’ємів і видів інформації, яка їм 
потрібна. Також на сьогодні не розроблено чіткий порядок отриман-
ня відомостей від органів державної статистики, контрольно-
ревізійних апаратів, державних і громадських організацій, різних 
недержавних структур. Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій 
дозволяє вирішити цю проблему на принципово новому якісному 
рівні шляхом організації роботи автоматизованих інформаційних 
систем із подальшою їх інтеграцією.  
Згідно з методичними рекомендаціями [8] та положеннями кри-
мінального, кримінального процесуального, адміністративного, ан-
тикорупційного законодавства України з метою організації вико-
нання Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему 
органів внутрішніх справ України (ІІПС), затвердженого наказом 
МВС України від 12 жовтня 2009 р. № 436, для використання під 
час виконання службових завдань за напрямками діяльності розро-
блено алгоритм дій користувачів з організації формування Інтегро-
ваної інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ 
України (далі – Алгоритм). Інформаційними ресурсами (об’єктами 
обліку) ІІПС є відомості щодо подій (злочинів, правопорушень), осіб, 
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речей, документів, цінностей та іншого майна, які підлягають обліку 
відповідно до Положення про ІІПС. 
Доступ до інформаційних ресурсів ІІПС центрального та регіона-
льного (обласного) рівнів обмежено право безпосереднього доступу 
до інформаційних обліків мають лише авторизовані користувачі 
ІІПС (далі – користувачі). 
Згідно з додатком 1 до Алгоритму, а саме переліком підрозділів 
(служб) органів внутрішніх справ України, працівники яких нада-
ють та вносять інформацію до інформаційних підсистем (ІП) Інтег-
рованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ 
України, підрозділи карного розшуку надають і вносять інформацію 
до певних підсистем. 
1. ІП «Угон». Обліку в ній підлягають відомості щодо:  
– транспортних засобів (далі – ТЗ), які розшукуються (незаконне 
заволодіння із застосуванням насильства або погрозою його застосу-
вання, таємне, шляхом шахрайства);  
– ТЗ, які розшукуються у зв’язку з безвісним зникненням особи 
разом з цим ТЗ;  
– викрадених, утрачених державних номерних знаків ТЗ;  
– безгосподарних ТЗ;  
– ТЗ, які розшукуються правоохоронними органами країн СНД. 
Відомості до ІП «Угон» вносяться тільки авторизованими корис-
тувачами – до набрання чинності закону України «Про національну 
поліцію» працівниками чергових частин (ЧЧ) ОВС та УДАІ (ВДАІ) 
ГУМВС, УМВС згідно з загальним порядком формування інформа-
ційних ресурсів ІП ІІПС. Взяття на облік ТЗ виконується виключно в 
ОВС за місцем реєстрації заяви (повідомлення, рапорту). Первинні 
відомості щодо викрадених (виявлених) ТЗ упродовж години з мо-
менту отримання повідомлення вносяться працівником ЧЧ ОВС до 
ІП «Єдиний облік» та ІП «Угон», про що негайно в автоматизованому 
режимі каналами електронної пошти інформуються оперативні чер-
гові УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС та ЧЧ ГУМВС, УМВС. 
2. ІП «Розшук». Облік здійснюється відповідно до вимог норма-
тивних актів, які регламентують в органах внутрішніх справ органі-
зацію розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних) осіб, які 
ухиляються від відбування покарання, безвісно зниклих та інших 
осіб, які розшукуються. Обліку в цій підсистемі підлягають відомості 
щодо осіб, які переховуються від органів влади, безвісно зниклих 
громадян. Відомості до ІП «Розшук» в ОВС вносяться виключно ав-
торизованими користувачами – працівниками підрозділів інформа-
ційно-аналітичного забезпечення ОВС за матеріалами, наданими 
працівниками оперативних підрозділів, згідно із загальним поряд-
ком формування інформаційних підсистем ІІПС. 
3. ІП «Пізнання». Облік здійснюється відповідно до вимог норма-
тивних актів, які регламентують в органах внутрішніх справ органі-
зацію розшуку безвісно зниклих осіб, встановлення особи невпізнаних 
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трупів та інших категорій осіб, які розшукуються. Обліку в цій під-
системі підлягають відомості щодо безвісно зниклих осіб, невпізна-
них трупів, осіб, які не можуть надати про себе відомості в силу хво-
роби або малолітнього віку, та інших категорій осіб, які 
розшукуються. Відомості до ІП «Пізнання» в ОВС вносяться виключ-
но авторизованими користувачами – працівниками підрозділів ін-
формаційно-аналітичного забезпечення ОВС за матеріалами, нада-
ними працівниками оперативних підрозділів, згідно із загальним 
порядком формування інформаційних підсистем ІІПС. 
4. ІП «Річ». Обліку підлягають відомості щодо речей, викрадених, 
вилучених з ознаками підробки, заборонених або обмежених в обо-
роті у фізичних осіб, безгосподарних, речей, що знайдені або вилу-
чені з камер схову вокзалів, портів, аеропортів, зданих до ОВС, які 
мають індивідуальні заводські (фабричні) номери. Відомості щодо 
викрадених (вилучених) речей, які не підлягають обліку в ІП «Річ», 
вносяться виключно працівниками ЧЧ ОВС в ІП «ЕО» («Факт») до 
розділу «Речі» в ОВС за місцем реєстрації заяви (повідомлення, мате-
ріалу). Забороняється: 1) взяття на облік номерної речі, цінного па-
пера без індивідуального заводського (фабричного) номера або мобі-
льного телефону без номера ІМЕІ; 2) взяття номерної речі на облік 
(доповнення, зняття з обліку) без перевірки її за наявними обліками 
ІІПС; 3) збереження електронної картки з незаповненими та недо-
стовірними реквізитами, заповненою з порушенням вимог розділу 
ІІІ Алгоритму. Відомості щодо викрадених (вилучених) речей, які не 
підлягають обліку в ІП «Річ», вносяться виключно працівниками ЧЧ 
ОВС в ІП «ЕО» («Факт») до розділу «Речі» в ОВС за місцем реєстрації 
заяви (повідомлення, матеріалу). Обліку в цій підсистемі за причи-
ною «втрата» підлягають відомості щодо документів, що не зазначені 
в переліку документів ІП «Викрадені (втрачені) документи», а також 
цінні папери та номерні бланки вказаних вище документів. 
5. ІП «Антикваріат». Обліку підлягають відомості щодо викраде-
них, вилучених культурних цінностей, що належать до об’єктів ма-
теріальної та духовної культури і мають художнє, історичне, етно-
графічне й наукове значення. Відомості до цієї підсистеми вносяться 
авторизованими користувачами – працівниками УІАЗ (ВІАЗ), СІАЗ 
ОВС на підставі ІК-Ан, наданої працівниками КР за вказівкою слідчо-
го в рамках ЄРДР, згідно із загальним порядком формування інфор-
маційних ресурсів ІП ІІПС. Взяття на облік в ІП «Антикваріат» куль-
турних цінностей виконується тільки на підставі офіційного 
документа, яким підтверджено їх належність до об’єктів матеріаль-
ної і духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне 
й наукове значення. 
6. ІП «Особа». Обліку підлягають особи, які вчинили правопору-
шення та щодо яких здійснюється профілактична робота працівни-
ками ОВС: обвинувачені, яких віддано до суду; засуджені за вчинення 
злочинів, виконання вироку щодо яких не пов’язано з позбавленням 
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волі; звільненні з місць позбавлення волі, які відбували покарання за 
умисний злочин і в яких судимість не знято; раніше судимі, яким 
установлено адміністративний нагляд; раніше судимі, засуджені до 
позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі злочини або засуджені 
два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини; особи, які 
страждають на тяжкі психічні розлади і перебувають на спеціаль-
ному обліку в закладах охорони здоров’я; особи, які вчиняють наси-
льство в сім’ї та яким було винесено офіційне застереження про не-
припустимість таких дій; особи, які вчиняють правопорушення в 
місцях проведення спортивних заходів або у зв’язку з ними; особи, 
які вчиняють правопорушення, що пов’язані з незаконним обігом 
наркотичних засобів або психотропних речовин; діти, які перебува-
ють на профілактичному обліку та відносно яких заведено обліково-
профілактичні справи. Внесення фотозображення, опис зовнішності 
та особливих прикмет особи, яка підлягає обліку, здійснюється від-
повідно до вимог розділу III Алгоритму. Внесення персональних да-
них осіб до ІП «Особа» виконується на підставі документів, які посві-
дчують особу, а в разі відсутності таких – виключно за результатами 
перевірки відомостей за обліками ІІПС та ВАДР, офіційно отриманих 
відповідних матеріалів щодо особи з іншого ОВС чи органу держав-
ної влади. Відомості про осіб, яких притягнуто до адміністративної 
відповідальності за проституцію, підлягають внесенню до ІП «Особа» 
працівниками карного розшуку на підставі складеного адміністра-
тивного протоколу відповідно до чинних нормативних актів за на-
прямком діяльності.  
7. ІП «Кримінальна зброя». Обліку підлягають відомості щодо 
зброї, викраденої, утраченої, знайденої, зданої до ОВС, вилученої 
працівниками ОВС із числа тієї, що незаконно зберігалася, незалеж-
но від її технічного стану, що має індивідуальні заводські (фабричні) 
номери або номери деталей: нарізної; комбінованої; гладкоствольної; 
газової; пневматичної; стартової; сигнальної; під патрон Флобера; 
холодної; пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими 
чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 
несмертельної дії. Відомості до цієї підсистеми вносяться тільки ав-
торизованими користувачами – працівниками підрозділу дозвільної 
системи та підрозділу карного розшуку згідно з загальним порядком 
формування інформаційних ресурсів ІП ІІПС, викладеним у розділі 
IV Алгоритму. Якщо вилучена зброя є речовим доказом у криміналь-
ному провадженні, відомості про це вносяться в поля електронної 
картки («орган НДЕКЦ», «дата НДЕКЦ», «номер експертизи») праців-
ником карного розшуку (КР) протягом доби з моменту отримання 
експертного дослідження. У випадку якщо речовий доказ є раніше 
викраденою (втраченою) зброєю, працівник КР повідомляє працівни-
ка ДСЛ та ДОН за місцем реєстрації зброї про її вилучення. Забороня-
ється внесення відомостей до ІП «Кримінальна зброя» без індивідуаль-
ного заводського (фабричного) номера зброї. У разі отримання 
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висновку експерта (спеціаліста) про неможливість встановлення по-
вного індивідуального номера зброї, відомості щодо неї вносяться за 
реквізитами деталей. Зняття зброї, яка є речовим доказом у кримі-
нальному провадженні, виконується працівником КР на підставі 
відомостей, отриманих від слідчого про ухвалене рішення щодо неї. 
Слідчий надає відомості до КР у триденний термін.  
8. ІП «Викрадені (втрачені) документи». Обліку підлягають відо-
мості щодо викрадених, утрачених документів (бланків документів), 
паспортних документів померлих громадян України, не зданих до 
органів ДМС, паспортних документів, визнаних недійсними, паспо-
ртних документів осіб, які знаходяться в розшуку, паспортних до-
кументів, які мають індивідуальні заводські (фабричні) номери. Від-
повідно до закону України «Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, по-
свідчують особу чи її спеціальний статус» обліку підлягають: 
1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадян-
ство України: паспорт або тимчасове посвідчення громадянина 
України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дип-
ломатичний та службовий паспорт України; посвідчення особи мо-
ряка та члена екіпажу; проїзний документ дитини; посвідчення осо-
би на повернення в Україну; паспортні документи осіб, оголошених 
у розшук; 
2) документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціа-
льний статус: посвідчення водія; посвідка на постійне або тимчасове 
проживання для іноземців та осіб без громадянства; картка мігран-
та; посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; посві-
дчення біженця та проїзний документ біженця; 
3) документи осіб, що визнані недійсними. 
Документи щодо транспортних засобів, банківські документи, 
інші документи, що мають серію та номер, виготовлені типографсь-
ким способом, а також паспортні документи з ознаками підробки 
вносяться до ІП «Річ». 
Відомості до ІП «Викрадені (втрачені) документи» вносяться тіль-
ки авторизованими користувачами – працівниками карного розшу-
ку за вказівкою слідчого, який розслідує відповідне кримінальне 
провадження, у виняткових випадках, за повідомленням підрозділу 
карного розшуку, – працівниками ЧЧ ОВС та підрозділами Держав-
ної міграційної служби, згідно з Порядком інформаційної взаємодії. 
Внесення до ІП «Втрачені документи» відомостей щодо документа 
без індивідуального заводського (фабричного) номера забороняється. 
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 Кримінального процесуального кодексу 
України [9] слідчий уповноважений доручати проведення слідчих 
(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним 
оперативним підрозділам. Згідно зі ст. 41 КПК України оперативні 
підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національно-
го антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, 
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органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і ми-
тного законодавства, органів Державної пенітенціарної служби 
України, органів Державної прикордонної служби України здійсню-
ють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в криміна-
льному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, 
а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ 
внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро 
України – за письмовим дорученням детектива або прокурора Спе-
ціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання дору-
чень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу ко-
ристується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних 
підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього ко-
нтролю Національного антикорупційного бюро України) не мають 
права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні 
за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого 
судді чи прокурора; доручення слідчого, прокурора щодо проведен-
ня слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є 
обов’язковими для виконання оперативним підрозділом. Інструкція 
з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими 
органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, вияв-
ленні та розслідуванні кримінальних правопорушень, затверджена 
наказом МВС України від 14 серпня 2012 р. № 700, передбачає, що 
письмові доручення слідчих щодо проведення слідчих (розшукових) 
дій та негласних слідчих (розшукових) є обов’язковими для вико-
нання оперативним підрозділом, а термін їх виконання не повинен 
перевищувати встановленого в них строку. Тобто для виконання 
слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій слід-
чий може самостійно, виходячи з обставин кримінального прова-
дження, встановити певний строк і вимагати від оперативного під-
розділу повідомлення про результати їх виконання [10]. 
Тому для обліку доручень на проведення слідчих (розшукових) дій 
розпочато роботу інформаційної підсистеми «Слідство: доручення». 
Методичними рекомендаціями щодо порядку роботи з електронною 
карткою обліку доручень на проведення слідчих (розшукових) дій в 
інформаційній підсистемі «Слідство: доручення» Інтегрованої інфор-
маційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України [11] 
врегульовано порядок внесення відомостей до інформаційних ресур-
сів ІІПС під час складання доручень на проведення слідчих (розшуко-
вих) дій авторизованими користувачами структурних підрозділів 
МВС України та його територіальних органів, які згідно з Криміналь-
ним процесуальним кодексом України забезпечують досудове розслі-
дування кримінальних правопорушень, віднесених до їх підслідності. 
Висновки. Враховуючи викладене, можна зазначити, що інфор-
маційні системи суттєво полегшують виконання завдань, що стоять 
перед правоохоронними органами взагалі і підрозділами карного 
розшуку зокрема та підвищують ефективність їх роботи. Однак на 
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сьогодні інформаційні системи не є досить розвиненими та сучасни-
ми для того, щоб всебічно забезпечити наявні робочі потреби праців-
ників, та потребують вдосконалення на кожному з рівнів, від збору до 
обробки інформації. Ті ж системи, які вже впроваджено та які функ-
ціонують, використовуються співробітниками в неповному обсязі. 
Для вирішення цього питання потрібне подальше дослідження прак-
тичної діяльності та фактичних потреб підрозділів. Також у процесі 
сьогоденних змін і реформ можна спостерігати й такі явища, як прос-
тоювання та зовсім загублення наявних і вже добре налагоджених 
систем, оскільки відбувається розформовування підрозділів, які нада-
вали та вносили до них інформацію, а новим підрозділам їх ще не 
було передано. Тому для якісного задоволення інформаційних потреб 
підрозділів карного розшуку необхідні подальші наукові розробки, 
підвищення матеріально-технічного забезпечення, постійне оновлення 
програмного забезпечення, налагодження якісної інформаційної вза-
ємодії підрозділів, забезпечення постійної актуальності баз даних. 
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Перепелица Н. Н., Володько К. А. Порядок формирования 
информационных поисковых систем в системе МВД 
Рассмотрены актуальные вопросы информатизации подразделений 
ОВД. В свете последних тенденций реформирования и модернизации в сфере 
правоохранительной деятельности отмечена значимость вопроса информати-
зации подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
Проанализировано соответствующее новейшее законодательство, которое 
было принято в результате проведенных в государстве реформ. Охарактери-
зованы основные информационные подсистемы Интегрированной информаци-
онно-поисковой системы органов внутренних дел Украины, в которые подраз-
деления уголовного розыска предоставляют и вносят информацию. На основе 
проведённого анализа определены основные проблемы информационного обес-
печения оперативных подразделений. 
Ключевые слова: интегрированные информационно-поисковые систе-
мы, информационные подсистемы, алгоритм, подразделения уголовного розы-
ска, информатизация. 
Perepelitsa M. M., Volodko K. A. The procedure of forming 
information and search systems within the Ministry of Internal 
Affairs 
Recently, in Ukraine there is more intensive implementation of modern infor-
mation technologies in the life of the state, particularly in the activities of internal 
affairs agencies of Ukraine in general and the National Police of Ukraine in particu-
lar. Considering the fact that modern technologies constantly progressing and this 
issue requires constant learning and improvement, the author of this scientific article 
has highlighted the relevant issues of informatization of police departments. 
In the light of recent tendencies the reform and modernization in the field of 
law enforcement activities the author emphasizes the importance of the issue of informa-
tization of the units carrying out operative and search activities. The study also exam-
ined the latest relevant legislation, which was passed as a result of reforms in the country. 
The basic information subsystems of integrated information and search system 
of internal affairs agencies of Ukraine, which are provided with the information by 
criminal investigation units. Based on the conducted analysis the author has high-
lighted the main problems of information provision of operative units. 
Keywords: integrated information and search systems, information subsys-
tems, algorithm, criminal investigation units, informatization. 
 
